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Dear	  Mr.	  Misirlisoy,	  
	  
We	  are	  pleased	  to	  inform	  you	  that	  your	  manuscript	  "Spatial	  primes	  produce	  dissociated	  inhibitory	  
effects	  on	  saccadic	  latencies	  and	  trajectories"	  has	  been	  accepted	  for	  publication	  in	  Vision	  Research.	  
	  
When	  your	  paper	  is	  published	  on	  ScienceDirect,	  you	  want	  to	  make	  sure	  it	  gets	  the	  attention	  it	  
deserves.	  To	  help	  you	  get	  your	  message	  across,	  Elsevier	  has	  developed	  a	  new,	  free	  service	  called	  
AudioSlides:	  brief,	  webcast-­‐style	  presentations	  that	  are	  shown	  (publicly	  available)	  next	  to	  your	  
published	  article.	  This	  format	  gives	  you	  the	  opportunity	  to	  explain	  your	  research	  in	  your	  own	  words	  
and	  attract	  interest.	  You	  will	  receive	  an	  invitation	  email	  to	  create	  an	  AudioSlides	  presentation	  shortly.	  
For	  more	  information	  and	  examples,	  please	  visit	  http://www.elsevier.com/audioslides.	  
	  
Many	  thanks	  for	  submitting	  your	  work	  to	  Vision	  Research.	  We	  look	  forward	  to	  receiving	  additional	  
papers	  from	  you	  in	  the	  future.	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